




Tableau 5: Rendement 1956, 
Communouti: lire 1 529 kg au lieu de 1 535 kg. 
Note en bas de page: Communauti avec l'ltolie: 




DU CHARBON ET DE l'ACIER 
HAUTE AUTORITE 
MEMENTO DE STATISTIQUES 





1 Production mondlale de houllle • . • • • • • • • • • • 11 
2 Production de houllle dans les pays de Ia Communaubi 12 
3 Production de houllle par bassins 
Nombre d'entreprlses et de slllges par bassins. 13 
4 Ouvrlers occuph dans l'lndustrte houlllllre . 14 
5 Rendement par ouvrler du fond et par posts 
dans les mines de houllle de Ia Communaute 15 
6 Production de coke de four dans lea pays de Ia Communaute • 16 
7 Production de lignite dans lea pays de Ia Communaute 17 
8 Production de briquettes de lignite dans lea pays 
de Ia Communaute • • • • • • • • 17 
9 Stocks totaux de houllle aux mines • • • . • • • • • 18 
10 Decomposition des stocks totaux de houllle aux mines • 18 
11 Stocks totaux de coke dans les cokerles • • • • • 19 
12 Houllle et Agglom6r6s: Echanges entre lea pays 
de Ia Communaute • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • 20 
13 Coke de four: Echanges entre les pays de Ia Communaute • 21 
14 Houllle: Importations des pays de Ia Communaute 
en provenance de pays tiers • • • • • • • • • • 22 
15 Houllle et Agglomerh: Exportations des pays 
de Ia Communaute vera des pays tiers • • • • • 23 
16 Coke de four: Exportations des pays de Ia Communaute 
vera des pays tiers • • • • • • . . . • • • • • • • . . 24 
17 Houllle et Agglomeres: Llvralsons aux consommateurs 
de Ia Communaute • • • • • • • • • • • • • • • 25 
18 Coke de four: Llvralsons aux consommateurs 




19 Consommatlon apparente de houllle dans Ia Communaut6 • 27 
20 Consommatfon apparente de coke de four dans Ia Communaut6 28 
21 Consommatfon apparente de charbon dans Ia Communaut6 • 29 
SIDII!RURGIE 
MINERAl DE FER 
Production mondlale de mineral de fer. • • . • . • • • . • 34 
2 Extraction de mineral de fer brut de Ia Communaut6 par bassins 35 
3 Bflan du mineral de fer de Ia Communaute • • • • • • • • 36 
4 Mineral de fer: Echanges entre fes pays de Ia CommunauM • 37 
5 Mineral de fer: I mportatfons des pays de Ia Communaut6 
en provenance de pays tiers • . • • • • 38 
6 Ouvrfers occup6s dans les mines de fer • • • • • • 39 
FONTE, ACIER ET PRODUITS LAMIN~S 
7 Production mondlale d'acfer brut . • • • • • . • • 42 
8 Production d'acfer brut et nombre d'entreprfses de l'lndustrfe 
slderurgfque dans fa Communaut6 • • • • • • • 43 
9 Production de fonte brute de Ia Communaute • • 44 
10 Production de prodults flnls de Ia CommunauM • 45 
11 Production de prodults flnls de Ia Communaut6 
(par categories de prodults) . • • • • • • • • • 46 
12 Ouvrfers occup6s dans l'fndustrfe sfderurgfque 47 
13 Consommatfon apparente d'acfer dans fa Communaut6 48 
14 Prodults sfderurgfques: Echanges entre fes pays 
de fa Communaute • • • . • • . • • • • • • • . • . • • • • 49 
15 Produfts sld6rurgfques: Exportations des pays 
de Ia Communaut6 vers des pays tiers . • • • • • . • • • • 50 
16 Produfts sld6rurgfques: Importations des pays 
de Ia Communaut6 en provenance de pays tiers • • • • • • . 51 
17 Economfe sfd6rurgfque de Ia Communaut6 en 1956 . • • • 52 
STATISTIQUES GI!NI!RALES 
Tableau Page 
Superflcle, nombre d'habltants, personnes actives 1956 55 
2 Rl!serves de houllle et de mineral de fer • • • • • • 56 
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de l'acler de Ia Communaute • . . 57 
4 Consommatlon d'acler par habitant • • • • • 58 
5 Production d'electrlclte dans Ia Communaute 59 
6 Production d'electrlclt6 des pays de Ia CommunauM: 
Allemagne (R. F.), Sarre, Belgique • • • • • • • • . 60 
7 Production d'electrlciM des pays de Ia Communaute 
France, ltalle, Luxembourg, Pays-Bas • • • • • • • 61 
8 Consommatlon brute d'energle de Ia Communaute. 62 
9 Consommatlon brute d'energle dans les pays 
de Ia Communaute: Allemagne (R. F.) • • • • • • • . . . . 63 
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de Ia Communaute: Belgique/Luxembourg • • • • . . . . . 64 
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66 
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PRODUCTION MONDIALE DE HOUILLE 
milliom de t 
R'glon 11913 11929 11938 11950 11955 11956 b) 
Monde entler • • • • 1.220,2 1.325,8 1.209,2 1.434,5 1.596,0 1.661,4 
.U.nt: 
Communaut6 • • 200,5 237,0 241,5 217,3 246,4 249,1 
Royaume-Unl . 292,0 262,0 230,7 219,8 225,2 225,6 
u.s.A. . 0. 516,6 549,7 355,3 506,7 449,0 480,0 
U.R.S.S. (a) 30,0 36,9 113,7 185,2 276,1 295,0 
Bloc oriental 79,1 96,5 90,2 101,5 123,0 124,7 
Asle . . . . .. 56,1 92,5 122,4 119,6 184,4 202,5 
Les donnees se refirenc aux frontiires actuelles. 
a) Chiffres estimes. 





DE HOUILLE DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTI! 
miUion• d1 I 
Pays 11913 11929 11938 11952 11953 11954 11955 11956 
Allemagne (R.F.) sans 
Ia Sarra. 118,7 131,1 137,0 123,3 124,5 128,0 130,7 134,4 
Sarra •• 13,2 13,6 14,4 16,2 16,4 16,8 17,3 17,1 
Belgique 22,8 26,9 29,6 30,4 30,1 29,3 30,0 29,6 
France 43,8 53,8 46,5 55,4 52,6 54,4 55,3 55,1 
ltalle 0 0,1 0,6 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
Pays-Bas 1,9 11,6 13,5 12,5 12,3 12,1 11,9 11,8 
Communauti. ,200,4,237,0 1241,51238,91237,0 1241,7,246,41249,1 




PRODUCTION DE HOUILLE 
HOMBRE D'ENTREPRISES ET DE SllGES PAR BASSINS 
I 
Nombre Pl"oduction 
Buainl d*entre- Nombre (millions de tonnes) 
prises de sieges 
1956 1956 1954 I 1955 I 1956 
All.""'gno (R.F.): I 
"""' Ia StJTTo 
Ruhr • , •• 61 a) 138a) I 118,7 121,1 124,6 a) 
Alx-la-Chapelle • 4 9 I 6,9 7,1 7,2 
Basse Saxe. 4 9 2,5 2,6 2,6 
SIJTTtl .. . . 1 18 16,7 17,2 17,0 
Bolgiqus: 
Camplnt 7 7 9,3 10,1 10,5 
Sud .. 48 113 20,0 19,8 19,1 
Franu: 
Nord at 
Pas-de-Calais. 1 67 28,7 29,1 28,6 
Lorraine 1 11 13,0 13,2 13,3 
Centre-Midi • 6 37 12,3 12,7 12,9 
llulia • 1 3 1,0 1,1 1,0 
Pa:r•·BGa: I Umbourg. ..... 5 12 12,1 11,9 11,8 
Communaute •••• 139 424 1 241,0 1 245,8 1 248,6 
N. B. - Le releve cl-4 ... us ne tlent pu compte des "petites min .. ". 
a) Y compris14 p•tltes entreprises respe«.14 sieges pour une production en 1956 de 





RENDEMENT PAR OUVRIER DU FOND ET PAR POSTE 
DANS LES MINES DE HOUILLE DE LA COMMUNAUTI! 
kg 
















1 .558 1.970 1.503 1.486 1 .523 1 .572 1.591 
1.148 1.409 1.194 1.186 1.200 1.279 1.281 
976 1.380 1.200 1.130 1.169 1.228 1.274 
1.529 1.916 1.475 1.458 1.492 1.544 1.564 
1.105 1.570 1.623 1.676 1.744 1.810 1.819 
786 1 .523 1.300 1 .307 1.352 1.484 1 .492 
844 1.004 965 986 1 .011 1.028 1.034 
836 1.085 1.051 1.068 1.099 1.148 1.160 
966 1 .136 1 .228 1.277 1 .349 1.426 1 .484 
1.116 2.014 2.018 2.088 2.214 2.257 2.275 
971 1.176 1.270 1.343 1.424 1.513 1.586 
982 1.226 1.353 1.416 1.504 1.583 1.645 
1.711 2.371 1.609 1.567 1.497 1.486 1.496 
Communaute a) -11.234,1.590 ,1.38911.401 11.44711.502,1.535 
a) Sans l'ltalie. 











PRODUCTION DE COKE DE FOUR 
DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTII! 
millioJU d1 I 
Pays I 1938 I 1952 I 1953 I 1954 I 1955 I 1956 
Allemagne 
(R.F~ sans 
Ia arre • 38,7 37,3 37,8 34,9 40,5 43,4 
Sarra •. 3,1 3,9 3,6 3,7 3,9 4,2 
Belgique 5,1 6,4 6,0 6,1 6,6 7,3 
France 7,6 9,2 8,6 9,2 10,7 12,2 
ltalle a) • 1,7 2,3 2,3 2,5 3,0 3,4 
Pays-Bas • 3,2 3,2 3,2 3,4 3,9 4,2 
Communaute.l 57,4 I 62,3 I 81,5 I 59,8 I 88,6 I 14,8 
a) Y compris Trieste l partir de 1955 
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PRODUCTION DE LIGNITE 
CHARBON 
Tableau 
DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTit 
Payo I 1938 11952 11953 11954 11955 11956 
Allemagne (R.F.) 68,3 83,4 84,6 87,8 90,4 97,0 
France .. 1,0 2,0 1,9 1,9 2,0 2,3 
ltalle • 0,9 0,8 0,8 0,9 0,6 0,5 
Pays-Bas • 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 
Communautlt I 70,4 86,4 I 87,6 I 90,8 I 93,3 1 100,0 
Tableau 
PRODUCTION DE BRIQUETTES 
DE LIGNITE DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTI1 
rnillioru d. I 
Pay. 11938 11952 1 1953 1 1954 1 1955 11956 
Allemagne (R.F.) 13,2 16,4 16,6 16,7 16,6 17,0 
Pays-Bas •••• 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 




STOCKS TOTAUX DE HOUILLE AUX MINES 
(en ftn d'annie) 
Pays 1951 1952 1954 1955 
Allemagne (R.F.) 
sans Ia Sarre 432 465 654 572 
Sarre •• 66 462 821 228 
Belgique . 225 1.673 2.815 371 
France • 1.353 4.213 7.838 5.983 
ltalle •• 48 53 26 65 










Communaut6 ••• ·I 2.266 I 7.103 I 12.441 I 7.511 I 5.793 
Tableau 
El 
Di!COMPOSITION DES STOCKS TOTAUX DE HOUILLE AUX 
MINES 
(i fin d6cembre 1956) 
Stocka done 
totaux 
Mhctes, I I toutes Pousalera Pays Schlammo (pulv,ru• Autres •ortes et bu pro- IOrtel r'uniH dulta divers len co) 
1.000 I I en % da olocko lolou" 
Allemagne (R.F.) 
sans Ia Sarre 700 1 1 98 
Sarre. 102 67 1 32 
Belgique 179 49 20 31 
France • 4.524 84 4 12 
ltalle •• 29 7 - 93 
Pays-Bas. 259 66 3 31 




STOCKS TOTAUX DE COKE DANS LES COKERIES 
(en fln d'annee) 
1.000 I 
Payo 1952 1953 1954 1955 1956 
Allemagne (R.F.) 
san• Ia Sarre • 110 3.429 1.984 164 178 
Sarre •• 18 34 19 12 20 
Belgique 101 200 127 71 87 
France • .. 187 435 375 164 175 
ltalle ••• 52 63 58 62 50 
Pay1-Bas. 63 99 82 82 68 




HOUILLE ET AGGLOMI!!RI!!S 
!!!CHANGES ENTRE LES PAYS DE LA COMMUNAUTI!! 
1.0001 
Pay• 1952 1953 1954 1955 1956 
Pays fournilleur• 
Allemagne (R.F.) 
sans Ia Sarre 9.262 10.610 12.837 10.223 10.201 
Sarre •• 7.364 7.779 7.716 7.998 7.566 
Belgique 2.567 3.669 4.604 5.455 3.926 
France .. 1.041 1.510 1.566 2.535 1.065 
Pays-Bas • 4 264 1.030 920 837 
Total Communautlt I 20.238 I 24.032 I 27.753 I 27.131 I 23.615 
Pays dutinatairu 
Allemagne (R.F.) 
sans Ia Sarre 3.959 4.437 4.589 6.122 4.541 
Sarre •• 1.093 940 900 1.021 932 
Belgique 490 1.013 2.782 2.155 1.896 
France 7.764 !1.908 9.492 8.281 8.357 
ltalle 3.866 4.735 4.498 3.392 3.341 
Luxembourg 323 279 288 300 325 
Pays-Bas .• 2.721 3.720 5.204 5.660 4.223 
Total Communautlt I 20.238 I 24.032 I 27.753 I 27.131 I 23.615 
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COKE DE FOUR 
CHARBON 
Tableau 
IECHANGES ENTRE LES PAYS DE LA COMMUNAUTIE 
1.000 I 
Pays 1952 1953 1954 1955 1956 
Poy•fournineun I Allemagne (R.F.) 
sans Ia Sarre 6.593 5.855 5.402 7.130 7.147 
Sarre •• 941 774 800 671 730 
Belgique 543 365 562 498 626 
France 24 29 17 44 36 
ltalle 148 27 
-
66 106 
Pays-Bas • .. 754 670 838 1.111 1.167 
Total Communauti I 8.003 I 7.120 I 7.618 I 9.520 I 9.812 
Pay• dulinotoir .. 
Allemagne (R.F .) 
sans Ia Sarre .. 321 181 188 267 353 
Sarre •• 39 34 35 150 145 
Belgique 2 25 76 140 106 
France 5.111 4.074 3.822 4.979 5.201 
ltalle 2 11 23 21 4 
Luxembourg 3.344 3.103 3.121 3.536 3.652 
Pays-Bas •• 184 292 354 427 351 





IMPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUTI! 
EN PROVENANCE DE PAYS TIERS 
milliom dol 
Pays 11947 I 1950 11952 I 1953 1954 1955 I 1956 
Pap foumuseura 
U.S.A • . . . 215,7 0,1 16,3 6,7 6,2 15,9 30,4 
Royaume-Unl 0 4,3 3,6 5,1 5,3 4,3 3,6 
Pologne ••• 1,4 2,2 1,6 1,2 1,1 1,3 2,2 
U.R.S.S. 
-
0 0,4 0,4 0,7 1,1 1,2 
Autres pays 0,3 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6 
Total ... ·I 27,4 I 7,2 I 22,3 I t3,8 I t3,1 ,23,t ,38,0 
Poya datinatoiru 
Allemagne (R.F.) 
sans Ia Sarre • • 
-
0,7 7,9 5,1 3,9 8,3 13,7 
Sarre ••• 
- - - -
- - -
Belgique • 4,6 0,3 1,2 1,1 0,9 1,5 2,8 
France •• 12,5 2,0 5,3 1,8 2,2 2,9 8,8 
ltalle ••• 7,6 3,4 5,1 4,2 4,8 6,8 7,6 
Luxembourg 
- -
0,1 0,0 0,0 
-
0,0 
Pays-Bas •• 2,7 0,8 2,7 1,8 2,1 2,6 5,1 




HOUILLE ET AGGLOM~R~S 
EXPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUT~ VERS 
DES PAYS TIERS 
1.000 t 
Pays 1952 1953 1954 1955 1956 
Pay• foutnil••ut• 
Allemagne (R.F.) 
sans Ia Sarre 3.174 3.325 3.794 2.895 2.559 
Sarra •• 552 1.094 1.337 1.778 797 
Belgique 272 590 1.403 2.073 1.178 
France 587 911 1.304 3.348 1.137 
Pays-Bas • 15 55 122 130 181 
Total Communaut6 I 4.600 I 5.975 I 7.960 110.222 I 5.852 
Paya dalinatoira 
Autrlche . 1.765 2.120 2.095 1.441 1.123 
Suisse •••• , 1.138 1.130 1.609 2.033 1.934 
Pays acandlnaves • 757 1.039 1.008 1.404 800 
doni Su6de. • • (304) (872) (457) (832) (438) 
Danemark (198) (307) (319) (588) (265) 
Autrea • (255) (60) (232) (188) (97) 
Royaume Unl 
-
581 2.373 4.455 1.328 
Autre& pays 942 1.125 875 889 667 




COKE DE FOUR 
EXPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUTI! VERS 
DES PAYS TIERS 
1.000 I 
Pays 1952 1953 1954 1955 1956 
Pa y•fourni••eun I 
Allemagne (R.F .) 
sans Ia Sarre 4.024 3.220 4.430 4.070 3.754 
Sarre •• 6 4 1 4 0 
Belgique 415 456 326 278 300 
France 32 71 108 189 79 
ltalle 72 70 51 14 5 
Pays-Bas • 637 577 627 764 825 
Total Communautlt I 5.166 I 4.398 I 5.543 I 5.319 I 4.963 
Pay• dutinataire• 
Autrlche 246 290 346 319 314 
Suisse 601 543 603 566 669 
Pays scandlnaves • 3.704 3.036 3.460 3.770 3.734 
donl Sullde • • (2.318) (1.174) (1.954) (2.121) (2.283) 
Danemark (1.104) (1.108) (1.299) (1.373) (1.201) 
Autres •• (282) (154) (207) (285) (250) 
Royaume-Unl 20 
- - - -
Autres pays 615 529 1.134 635 246 
Total • • • . • • ·I 5.166 I 4.398 I 5.543 I 5.319 I 4.963 
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HOUILLE ET AGGLOMII!Rii!S 
CHARBON 
Tableau 
LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTII! 
Groupes de 
consommateurs 
Chemins de fer 
Navigation • .. 
Centrales 
6lectrlques 






















1954 1955 1956 
18.263 18.160 18.766 
2.012 1.984 1.924 
21.018 21.774 24.695 
11.457 11.756 12.400 
4.563 4.791 4.845 
38.295 40.964 41.152 
37.922 39.348 44.792 
550 783 711 
1.913 2.327 2.397 




COKE DE FOUR 
LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS 
DE LA COMMUNAUTI! 
Groupea de I 1952 I 1953 I 1954 I 1955 consommateura 
Chemins de fer 234 234 218 227 
Navigation ... 43 37 33 33 
Centrales 
61ectrlquea 59 118 144 180 
Uslnea a Gaz 27 42 67 
lnduatrle 
sld6rurglque ... 37.283 32.951 33.501 41.568 
Autres 
Industries, .... 7.914 7.309 7.663 8.675 
Foyers 
domestlques et 
artlsanat ••• 8.958 7.838 8.813 9.8n 
Divers (troupes 
a1116es) ••• 2.053 2.142 2.101 1.888 
















DE HOUILLE DANS LA COMMUNAUTII! 
million• de I 
t952 t953 t954 t955 t956 
1. Production • 238,9 237,0 241,7 246,4 249,1 
11. Importations 22,3 13,8 13,9 23,1 38,0 
Ill. Exportations 4,4 5,9 7,9 10,1 5,7 
IV. Mouvement des 
stocks a) ••• + 4,8 + 3,4 + 2,0 -4,9 -1,8 
V. Consommatlon 
apparente 
(1+11-111-IV) b) 252,0 241,5 245,7 264,3 283,2 
"""' 
Allemagne (R.F.) 
sans Ia Sarre 122,9 120,0 120,3 134,1 140,6 
Sarre •• 9,0 8,4 8,4 9,2 9,7 
Belgique 28,0 26,7 27,6 29,0 30,1 
France 64,0 58,8 60,7 62,1 70,6 
ltalle • 9,9 10,0 10,5 11,4 12,0 
Luxembourg 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 
Pays-Bas •• 17,6 17,3 18,1 18,7 19,8 
a) Min aux acocks: + Reprise aux acockl: -. 




CONSOMMATION APPARENTE DE COKE DE FOUR 
DANS LA COMMUNAUTI! 
mUiiom del 
1952 1953 1954 1955 1956 
I. Production • 62,3 61,5 59,8 68,8 74,8 
II. Importations 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 
Jll, Exportations 5,2 4,4 5,5 5,3 5,0 
IV. Mouvement des 
stocks a) ••• + 0,2 + 3,7 -1,6 -2,1 + 0,0 
V. Consommatlon 
apparente (1+11-111-IV) 57,0 53,5 56,0 65,6 70,3 
doni: 
Allemagne (R.F.) 
sans Ia Sarre 27,0 25,6 26,8 31,8 33,2 
Sarre •• 3,0 2,8 2,9 3,4 3,6 
Belgique 5,4 5,1 5,4 6,0 6,5 
France 14,2 12,4 13,0 15,7 17,4 
ltalle 2,1 2,2 2,5 2,9 3,4 
Luxembourg • 3,3 3,1 3,1 3,5 3,8 
Pays-Bas , • 2,0 2,2 2,3 2,5 2,8 








Ill. Exportations • 
IV. Mouvement des 













a) Production: houilie 
Importations 
Exportations 
Mouvement des stocks 
million• do I 
1952 1953 1954 1955 1956 
238,9 237,0 241,7 246,4 249,1 
22,4 13,9 14,0 23,3 38,6 
9,8 10,4 13,5 15.5 10,8 
+ 5,0 + 7,1 + 0,4 -7,1 -2,0 
I 
246,5 233,4 241,8 261,2 278,9 
112,4 107,5 111,8 124,7 129,9 
8,1 7,6 7,6 8,7 9,4 
26,7 25,5 26,5 28,0 28,7 
69,0 62,8 64,9 67,6 76,7 
9,8 10,0 10,5 11,5 12,2 
3,7 3,4 3,4 3,8 4,0 
16,6 16,5 17,2 17,5 18,5 
} 
houiile. coke de four. agglomeres additionnes tonne 
pour tonne 





MINERAl DE FER 
SIDtRURGIE 
Tableau 
PRODUCTION MONDIALE DE MINERAl DE FER 
1.000 I 
Region/Pays I %Fe a) I 1913 1929 1950 1955 1956 
Communaute 30 57.876 65.081 45.248 76.028 80.671 
Royaume-Uni 30 16.253 13.426 13.171 16.435 16.572 
Suede 60 7.479 11.468 13.611 17.451 19.100 
Autriche 35 
-
1.859 2.839 2.800 
Espagne 45 9.862 6.547 2.088 3.708 4.100 
Yougoslavie. 45 440 826 1.400 1.900 
U.S.A. .. 50 62.972 74.199 99.619 106.080 118.000 
Canada/Terre 
Neuve .. 55 1.457 1.543 3.282 14.844 18.800 
u.R.s.s. b) 50 9.540 7.846 44.707 71.900 78.000 
Bloc 
oriental b) 35 10.606 3.278 3.581 6.562 7.430 
Asie b) 57 6.648 7.119 26.450c) 31.440c 
Afrique . 55 1.947 4.307 7.009 11.972 11.500 
Autres 8 6.417 8.880 23.331 29.687 
Production I 
mondlale b) • 1 178.000 1201 .200 1251 .000 1379.000 1420.000 
Frontl.res actuelles. 
a) Teneu rs approximatives. 
b) Estimations. 




EXTRACTION DE MINERAl 
DE FER BRUT DE LA COMMUNAUTl! PAR BASSINS (b) 
Pays et Bassins mi~~~ ~: f:r en 1.000 t I 
N b d I Production 
en acdvit6 a) --19_5_2-.--1-'-9-55---.-1-9-56-
ALLEMAGNE (R.F.) 
Salzgltter • • • • • .. 8 5.966 6.180 6.421 
Pelne-Lengede • • .. 4 2.335 2.317 2.707 
Harzvorland. • • • • 4 890 734 790 
Weser - Wlehengeblrge: 2 1.298 1.112 1.188 
Slegerland ••• 15 1.406 1.337 1.374 
Lahn/0111 ••••• 17 740 765 763 
Vogelsberg und 
Nlederrheln. Senke 5 678 541 479 
Doggerbezlrk • 
(Baden/WOrttemberg) 2 872 903 1.129 
Bayern • 4 777 1.120 1.278 
Autres • 5 442 675 799 
Total .. 66 15.404 15.664 16.928 
FRANCE 
MeUI'fh..et·Mo .. lle: 
Bassin de Brley . 22 18.280 22.904 24.047 
Bassin de Longwy 9 2.260 2.836 2.957 
Bassin de Nancy 4 931 1.202 1.215 
Moselle: • 23 16.282 19.747 20.683 
Est-Total .. 58 37.745 46.669 48.902 
Oueol: 
Normandle 7 2.465 2.498 2.640 
AnJou-Bretagn'e 5 582 788 831 
Ouest-Total: •••• 12 3.047 3.288 3.471 
Centre-Midi et autres 9 384 289 317 
Total . . .. 79 41.184 50.284 52.690 
LUXEMBOURG • 24 7.248 7.204 7.594 
BELGIQUE ••• 1 132 106 144 
ITALIE ••••• 13 828 2.151 2.846 
a) En decembre 1956 




BILAN DU MINERAl DE FER DE LA COMMUNAUTC 
1.000 t 
1951 1952 1953 1955 1956 
I. Extraction brute • • 54.343 65.292 66.242 76.028 80.671 
11. Importations en 
provenance de pays 
tiers ••••••• 10.366 13.804 14.245 18.536 22.840 
111. Exportations vera 
les pays tiers • • • 388 559 586 944 902 
IV. Mouvement apparent 
des stocks a) • • • -1.661 +1.149 +9.744 +3.584 +7.476 
V. Consommatlon 
r6elle (1+11-III±IV) b) 65.982 77.388 70.157 90.036 95.133 
dont: 
Allemagne (R.F.) 
sans Ia Sarre 16.835 20.888 19.408 25.870 27.970 
Belgique •• 8.887 9.096 9.110 11.331 11.586 
France/Sarre 29.381 35.988 30.102 38.945 40.548 
Jtalle •••• 1.538 1.380 1.698 2.094 2.830 
Luxembourg 8.337 8.844 8.661 10.566 10.947 
Pays-Bas •• 1.004 1.212 1.178 1.230 1.252 
a) Estimations d'aprb "Extraction brute - consommation reelle + importations 
en provenance de pays tien - exponations ven les pays tiers '"'"'~ ± mouvement 
des stocks". 
b) Y comprls Ia consommation de minerai de fer dans les installations d'agglome-
ration. 
36 
MINERAl DE FER 
SID~RURGIE 
Tableau 
!!CHANGES ENTRE LIS PAYS DE LA COMMUNAUTI! 
1.000 1 (rlellu) 
1950 1951 1952 1955 1 1956 
MCEPTIONS 
TO TALES .. . . 6.868 9.470 9.169 13.236 14.000 
doni: 
Allema~ne (R.F.) 
sans a Sarre • .. 187 660 770 790 1.207 
Belgique/ 
Luxembourg 6.446 8.559 8.213 12.252 12.591 
France/Sarre 47 69 55 61 96 
ltalle ••. 0 1 1 3 4 




MINERAl DE FER 
IMPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUTJ! 
EN PROVENANCE DE PAYS TIERS 
1.000 1 (rhll11} 
Pays 1950 1951 1952 1955 1 1956 
IMPOR-
TATIONS 
TOT ALES .... 7.451 10.366 13.804 18.536 22.840 
doni 4m prou.: 
Royaume-Unl • 18 1 8 7 0 
Etats-Unls 1 21 2 
- -
Canada. 32 146 288 1.177 1.562 
Brbll 72 33 169 484 529 
Sullde 5.489 6.783 8.158 9.416 10.833 
Norvl!ge 213 340 615 844 974 
Espagne 188 707 951 1.251 2.042 
Autrlche 55 194 212 0 0 
Alg6rle. 394 804 1.168 1.312 930 
Maroc b) 100 313 330 67 62 
Maroc c) 143 177 253 414 781 
Tunlsle. 137 213 372 278 278 
lndes •• 1 36 157 180 89 
Autres pays 628 598 1.121 3.106 4.760a) 
a) dont: Terr. portug. d'Asie 891; Venhuela: 713; Paraguay: 523; Turquie: 512; 
Liberia: 505; Afrique occid. brit.: 435 
b) Zone monetaire fran~aise 




OUVRIERS OCCUPI!S DANS LES MINES DE FER 
(fin d'annee) 
1952 1955 1956 
Pays 
Fond I Total Fond / Total Fond I Total 
Allemagne (R.F.) •• 13.418 20.386 12.439 18.770 13.232 19.763 
Belgique 71 92 70 84a) 68 83 
France 20.279 28.620 18.487 24.658 18.151 24.374 
ltalle 1.128 2.281 1.486 3.974 1.352 3.836 
Luxembourg 1.339 3.117 1.196 2.450 1.160 2.447 




FONTE, ACIER ET PRoo:urTS LAMIN~S 
SJDi!RURGIE 
Tableau 
PRODUCTION MONDJALE D'ACIER BRUT 
millions de I 
Payo 11913 11929 11938 11952 11955 11956 
Monde a) 78,0 120,6 110,5 
dont: 
Communaute 25,0 35,6 
Royaume-Unl 7,8 9,8 
SuMe 0,6 0,7 
Autrlche 0,6 0,6 
Espagne 0,2 1,0 
Yougoslavle 
- 0,1 
U.S.A •• 31,8 57,3 
Canada • 1,1 1,4 
Brbll. 
- 0,0 
Mexlque 0,0 0,1 
U.R.S.S. a) 4,4 4,9 
Bloc oriental a) 3,9 5,7 
Japon 0,2 2,3 
Chine a) • 0,0 0,0 
Australia 0,0 0,4 
lndes • 0,1 0,6 
Union Sud-
Afrlcalne • - 0,0 




















212,0 269,9 282,9 
41,8 52,6 56,8 
16,7 20,1 21,0 
1,7 2,2 2,4 
1,1 1,8 2,1 
0,9 1,2 1,2 
0,4 0,8 0,9 
84,5 106,1 104,5 
3,4 4,1 4,9 
0,9 1,2 1,3 
0,5 0,5 0,5 
34,5 45,3 48,6 
10,7 13,9 15,2 
7,0 9,4 10,6 
1,4 2,9 4,6 
1,6 2,2 2,5 
1,6 1,7 1,7 
1,2 1,5 1,5 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 
ET NOMBRE D'ENTREPRISES 
SID~RURGiE 
Tableau 
DE L'INDUSTRIE SID~RURGIQUE DANS LA COMMUNAUT~ 
1956 Production 
on 1.000 t 
Pays Nombro 
d'entreprises 
193811950 11951 1195211955 11956 
Soci,tes I Usines 
Allemagne (R.F.) 
sana Ia Sarre • 82 105 17.902 12.121 13.506 15.806 21.336 23.189 
Sarre .. 6 6 2.557 1.898 2.603 2.823 3.166 3.375 
Belgique • 31 38 2.296 3.789 5-070 5.098 5.894 6.376 
France • 94 130 6.221 8.652 9.835 10.867 12.631 13.442 
ltalle •• 132 156 2.323 2.362 3.063 3.535 5.395 5.911 
Luxembourg 3 7 1.437 2.451 3.077 3.002 3.226 3.456 




PRODUCTION DE FONTE BRUTE DE LA COMMUNAUTII 
1.000 I 
Pays 1950 1951 1952 1955 1956 
Allemagne (R.F.) 
sans Ia Sarra 9.473 10.697 12.877 16.482 17.577 
Sarra •• 1.684 2.370 2.550 2.879 3.018 
Belgique 3.695 4.868 4.775 5.320 5.658 
France 7.761 8.750 9.772 10.941 11.423 
ltalie • 573 1.050 1.143 1.677 1.935 
Luxembourg 2.499 3.157 3.076 3.048 3.272 
Pays-Bas •• 454 524 539 668 864 




PRODUCTION DE PRODUITS FINIS DE LA COMMUNAUTI! 
1.000 I 
Pays 1950 1951 1952 1955 1956 
Allemagne (R.F.) 
sans Ia Sarre 8.305 9.547 10.462 13.976 15.401 
Sarre •• 1.345 1.796 1.917 2.198 2.352 
Belgique 2.908 3.818 3.664 4.349 4.710 
France 5.909 6.996 7.644 8.875 9.308 
ltalle • 1.932 2.424 2.303 3.548 3.972 
Luxembourg 1.702 2.248 2.160 2.397 2.602 
Pays-Bas •• .. 342 425 444 867 862 
Communautlt •• ·I 22.443] 27.254 I 28.594 I 38.210 I 39.207 
Les produiu finis comprennent le mat,riel de vole, les profiles lourds et lagers, 
le Iii machine. les produits pour tubes. feuillards. tales de moins ou de plus de 3 mm. 




PRODUCTION DE PRODUITS FINIS DE LA COMMUNAUTI! 
(par categories de prodults) 
1952 1955 1956 
1000. 1 % 1000• 1 % 1000. 1 % 
Materiel de vole 1.440 5,0 1.413 3,9 1.484 3,8 
Profiles lourds • 2.712 9,5 3.297 9,1 3.630 9,3 
Profiles lagers . 10.176 35,6 11.455 31,6 12.578 32,1 
Fil machine en 
couronne ... 2.844 10,0 3.628 10,0 3.750 9,6 
Prodults pour tubes 1.024 3,6 1.465 4,0 1.602 4,1 
Feulllards 2.328 8,1 2.997 8,3 3.078 7,8 
TOles> 3 mm 4.284 15,0 5.615 15,6 6.718 17,1 
T61es< 3 mm. 3.780 13,2 6.215 17,2 6.227 15,9 
Coils (prodults finis) , 124 0,3 I 140 0,3 




OUVRIERS OCCUPi!S DANS L'INDUSTRIE SJDi!RURGIQUE a) 
(Sans les apprentls) 
Pays 
1955 1956 
Allemagne (R.F.) I I sans Ia Sarra .. 124.300 131.850 142.900 152.518 158.387 
Sarra •• ...... 25.447 26.453 27.031 26.131 26.959 
Belgique I I I I o 48.228 50.271 49.747 49.401 52.213 
France c) ...... 133.884 138.118 136.668 122.355 125.942 
ltalle •••• .... 49.571 51.466 51.115 54.002 55.318p 
Luxembourg .... 16.257 16.484 16.481 17.497 18.265 
Pays-Bas •• I I I I 5.802 6.135 6.673 6.984 7.250 
Communaute •.• 1403.4891420.m 1430.61511428.8881444.334 
a) Industria eid6rurgique, y compris les services auxlliaires et annexes relevant 
du Trait,. 
b) Fin janvier 1951 et 1952. 
c) Par suite de modifications des questionnaires servant de base aux relev8s, les 
donnees post6rieures l 1952 ne sont pas rigoureusement comparables l celles 




CONSOMMATION APPARENT'E D'ACIER 
DANS LA COMMUNAUTl 
1,000 I 
11952 11953 1 1954 11955 11956 
en 1\qulvalent llngot 
Production •••••••••••• 41.807 39.588 43.744 52.618 56.791 
Consommatlon de ferrailles des 
lamlnolrs ••••••••••••• 209 138 172 224 217 
Variations des stocks en uslnes +1.046 + 350 + 96 + 523 + 391 
Exct\dent des exportations vers 
les pays tiers sur les I mporta-
tiona en provenance des pays 
tiers a) •••••••••••••. 7.243 6.817 7.290 8.438 10.044 
Variations des stocks chez les 
nt\goclants b) •••••••••• + 624 -189 + 61 + 150 + 131 
I 
Consommatlon apparente 
d'acler 0 I 0 I I I I I 0 I I I I I 33.103 32.748 36.469 43.731 46.442 
doni: 
Allemagne (R. F.) 
sans Ia sarre • • • o I o I I 14.713 14.834 17.280 21.887 22.397 
Belgique/Luxembourg •• , 2.414 2.468 2.354 2.674 2.815 
France/Sarre I I I I I I I o 10.215 9.077 9.864 10.971 12.720 
ltalle ••••••••••••• 4.001 4.325 4.983 5.842 6.102 
Pays-Bas ••••••••••• 1.760 2.044 1.988 2.357 2.408 
a) Produits du Traite 




PRODUITS SIDtRURGIQUES (SITC 681) a) 
!!CHANGES ENTRE LES PAYS DE LA COMMUNAUTII! 
1.000' 
Pays 1952 1954 1955 1956 
Rllc:eptlons totales 2.420,4 4.427,7 5.949,1 5.533,2 
. ..,, 
Allemagne (R.F.) 
sans Ia Sarre • • ... 878,8 1.785,4 2.687,9 2.104,2 
Belgique/Luxembourg • 286,2 357,3 555,1 561,3 
France/Sarre 31,9 482,2 800,4 905,5 
ltalle ••• 350,9 497,8 391,6 398,7 
Pays-Bas. 872,6 1.305,0 1.514,1 1.563,5 
a) Posicion SITC 681 comprend: fonte. ferro·•llllll•• acier brut, demi-produiu, 
produla finis ec flnaux, cuba ec raccords, trtilles; aclera alllu compria pour 




PRODUITS SID~RURGIQUES (&lTC 681) a) 
EXPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUT~ 
VERS DES PAYS TIERS 
1.000 t 
Paya 1952 1954 1955 1956 
Exportations totales • 8.185,6 8.103,9 9.719,4 11.272,1 
dont vers: 
Royaume-Unl 1.038,4 285,7 813,0 900,0 
Etats-Unis. 901,2 642,0 580,7 1.108,8 
Canada. 152,9 85,4 97,0 265,7 
Australia 152,4 68,6 153,7 91,2 
Europe du Nord b) 1.198,8 1.352,8 1.484,6 1.266,3 
Japon .. 4,8 7,1 2,2 133,4 
Autriche 141,6 49,9 73,9 97,6 
Argentine 246,0 513,0 512,0 266,6 
Bresil .• ~ 133,5 183,7 86,7 23,9 
Autres pays . 4.216,0 4.915,7 5.915,6 7.118,6 
a) Position SITC 681 comprend: fonte, ferro-alliages, atier brut, demi-prodults, 
produiu finis et flnaux, tubes et raccords, trefil6s: aclers allies compris pour 
tou- les positions. 




PRODUITS SIDII!RURGIQUES (SITC 681) a) 
IMPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUTII! 
EN PROVENANCE DE PAYS TIERS 
1.000 I 
Pays 1952 1954 1955 1956 
Importations to· 
tales ••••••• 910,6 1.124,8 1.663,3 1.831,0 
dont en prov. : 
138,3 193,6 167,2 174,7 
Royaume-Unl .. 
Etats-Unls .. 242,7 222,4 384,5 314,2 
Canada 4,4 3,6 33,0 3,9 
Australle .. 3,0 0,1 13,7 4,5 
Europe du Nord b) 169,1 173,9 232,3 232,7 
Japon •• 35,8 12,4 17,1 8,1 
Autrlche. 272,4 390,4 440,2 458,1 
Autres pays .. 44,9 128,4 375,3 634,8 
a) Position SITC 681 comprend: fonte, ferro-alii ages, acler brut, demi-prodults, 
produits finis et flnaux, tubes et raccords. trefiles: aciers allies compris pour 
toutes les positions. 




r-;;l li!CONOMIE SIDII!RURGIQUE DE LA COMMUNAUTE U EN 1956 
en millions tk t 
Mineral de fer a) 
(en fer contenu} 
Extraction de Ia 
Communaut6 • • 23,5 
oonl 
1) Consomm6 dans les 
pays producteurs 15,9 
2) Consomm6 dans les 
autres pays de Ia 
Communaut6 • • 6,4 
Consommatlon de 
minerai lmport6 • 11,2 
Coke Forralllo 
Consommatlon • 43,1 Production propre 
des uslnes ••• 14,1 
Achats compl6-
mental res a I 'I nt6-
rieur •••••• 10,1 
Achats comple-
mental res dans les 
autres pays de Ia 
Communaut6 • • 1,0 
Achats comple-
mental res dans les 
Consommatlon de pays tiers • • • 3,2 








PRODUCTION DE FONTE BRUTE 43,5 
pour Ia consommatlon I pour Ia consommatlon 
dans les fonderles 3,6 dans les acl6rles 39,9 
T .} 
FONDERIES I I D CTION D'A E CI R BRUT 56,8 
PRODUITS LAMIN:tS 
Production • • • • • • • • • • 39,2 
+Importations de pays tiers • • • 1,0 
-Exportations vers les pays tiers • • • • 8, 7 
(Exc6dent des exportations vers lea pays 
tiers) • • • • • • • • • • • • • • • • 7,7 
Consommatlon apparente de Ia 
Communaute • • • • • • • • • • • • 31,5 




























NOMBRE D'HABITANTS, PERSONNES ACTIVES 1956 
Superlicie Nombre Personnes 
Pays milliers d'habitants actives 
de km8 millions millions b) 
Communaute 1.165,6 163,5 74,8 
doni: 
Allemagne (R.F.) 
sans Ia Sarra . 245,3 50,6 25,2 
Sarre 2,6 1,0 0,4 
Belgique. 30,5 8,9 3,6 
France. 551,0 43,6 19,6 
ltalle 301,2 48,2 21,5 
Luxembourg 2,6 0,3 0,1 
Pays-Bas 32,4 10,9 4,4 
Pour coniparaUon: 
Royaume-Unl 244,0 51,4 24,1 
Etats-Unls 7.828,0 169,4 70,0 
U.R.S.S •. 22.271,0 200.2 90,9a) 


































Minerai de fer 










a) E.C.E. European Steel Trends 1949 (Reserves probables Jusqu'l 2.000 m de pro-
fondeur). 




OUVRIERS OCCUPtS DANS LES INDUSTRIES DU CHARBON 
ET DE L'ACIER DE LA COMMUNAUTt 
Pays 
Allemagne (R.F.) 







Communaute . . • • I 


































CQN.SOMMATION D'ACIER PAR HABITANT 
Pays 1951 1 1953 1954 1955 
Allemagne (R.F .) I sans Ia Sarre • . ... 243 303 349 438 
Belgique/Luxembourg . 258 272 258 292 
France/Sarre 208 208 224 248 
ltalle ••• 76 91 105 122 
Pays-Bas. 157 195 188 219 
Communaute 179 205 227 270 
Royaume-Unl • 301 331 332 383 
Etats-Unls 614 629 480 620 
U.R.S.S. a) 151 183 198 229 
















PRODUCTION D'!aLECTRICIT!a DANS LA COMMUNAUT!a a) 
milliards de kWh. 




production et de 
distribution • • . 97,2 101,4 112,5 122,1 133,0 
doni: thermiques . 46,4 51,7 57,2 62,9 72,5 
hydraullques • 50,8 49,8 55,3 59,2 60,5 
Centrales minlllres 18,0 20,3 22,7 25,5 28,9 
oonl: mines. de houllle . 15,8 18,1 20,4 23,1 26,3 
mines de lignite • 2,2 2,2 2,2 2,4 2,6 
Autres centrales 
industrielles b) 30,0 31,5 33,8 36,7 38,7 
doni: thermiques. 21,0 22,9 24,7 27,6 29,5 
hydraullques • 9,1 8,6 9,2 9,1 9,2 
Total ..... 145,2 153,3 169,0 184,4 '200,7 
oont: thermiques. 85,4 94,9 104,5 116,0 131,0 
hydraullques 59,9 58,4 64,5 68,3 69,7 
a) Productoon nette 
b) Y compris les centrales des chemins de fer 




PRODUCTION D'i!LECTRICITII! DES PAYS 
DE LA COMMUNAUTII! a) 
- Allemagne (R.F.), Sarre, Belgique-
milliard. dl kWh 




Production totale 53,7 57,8 64,8 72,3 80,3 
oonl: thermlque 43,6 48,5 54,2 60,4 67,5 
hydraullque 10,1 9,2 10,7 11,8 12,8 
SIJf'TI 
Production totale 1,8 1,8 1,8 2,2 2,6 
oonl: thermlque 1,8 1,8 1,8 2,1 2,6 
hydraullque 0 0 0 0 0 
Bflliqw 
Production totale 9,3 9,6 10,3 10,9 11,8 
®rot: thermlq ue 9,2 9,5 10,2 10,8 11,7 
hydraullque 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 
a) Produccion nette 
b) Chlffree proviooiree. 
STATISTIQUES GII!NII!RALES 
Tableau 
PRODUCTION D'ii!LECTRICITII! DES PAYS 
DE LA COMMUNAUTII! a) 
-France, ltalle, Luxembourg, Pays·Bu-
millifll'd• de kWh 
1952 1953 1954 1955 11956 b) 
Pranc1 
Production totale .. 41,0 41,9 45,9 49,7 53,9 
doni: thermlq ue 18,5 20,7 21,5 24,1 27,9 
hydraullque 22,5 21,2 24,4 25,6 26,0 
I tali• 
Production totale 30,5 32,3 35,1 37,6 39,1 
doni: thermlque 3,4 4,5 5,9 6,8 8,4 
hydraullque 27,1 27,8 29,2 30,8 30,7 
Lux.mbourg 
Production totale 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 
doni: thermlque 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 
hydraullque . 0 0 0 0 0 
Pays-BtU 
Production totale 8,1 9,1 10,0 10,6 11,8 
doni: thermlque 8,1 9,1 10,0 10,6 11,8 
hydraullque .. - - - - -
a) Production nette 




CONSOMMATION BRUTE D'ENERGIE DE LA COMMUNAUTII! 
miUiom tU I. d' iquiualenl tU houil,. 
P'riode I Combustibles solides I C~i:l~: .. l Gaz 
1 
I ~~:~~ I Total 
Houille I Lignite I Tocal liqu1dea nature "eccrlque 
1929 a) . 244,5 24,9 269,4 7,8 0 
1937 a) . 232,9 27,8 260,7 16,4 0 
1949 215,1 25,7 240,8 22,9 0,7 
1950 219,4 27,5 246,9 27,2 1,0 
1951 244,6 30,0 274,6 33,3 1,6 
1952 245,6 30,7 276,3 35,9 2,3 
1953 235,9 31,9 267,8 40,9 3,3 
1954 244,0 34,1 278,1 47,9 4,4 
1955 261,1 35,9 297,0 55,7 5,5 
1956 b) • 276,5 37,0 313,5 67,4 6,8 
Coefficients de conversion valables pour les tableaux 8 a 14 
(1 t = ... ten equivalent de houille): 
Houille, agglomeres de houille 1 
~~ u 
Lignite ancien 0,67 
Lignite recent 0,33 
Briquettes et semi-coke de lignite 0,67 











Gax natural (coi:fficients variables suivant les pouvoirs calorifiques adoptes dans 
les differentes statistiques) 7x 1()1 kcal = 1 tonne 
Energie hydroelectrique (1000 kwh) 0,4 
a) Estimations 




CONSOMMATION BRUTE D'ENERGIE DANS LES PAYS DE LA 
COMMUNAUT' 
ALLEMAGNE (R. F.) sans Ia Sarre 
millioru de 1. d' equivalent de houiU• 
P'riocle tibles Gax 1 hydro· Total I 
Combustibles solides I Combus•l I Energiel 
Houille I Lignite I Total liquides nature electrique 
1929 a) • 88,3 23,1 111,4 1,5 
-
1,4 114,3 
1937 a) • 93,1 26,4 119,5 2,7 
-
2,6 124,8 
1949 88,3 23,9 112,2 2,4 0,1 2,8 117,5 
1950 94,6 25,8 120,4 3,5 0,1 3,5 127,5 
1951 106,0 27,8 133,8 5,6 0,1 3,8 143,3 
1952 113,4 28,8 142,2 6,4 0,1 4,1 152,8 
1953 109,6 30,0 139,6 7,7 0,2 3,8 151,3 
1954 • 114,4 31,9 146,3 9,8 0,3 4,3 160,7 
1955 • 124,8 33,6 158,4 12,4 0,5 4,8 176,1 
1956 b) • 130,3 34,8 165,1 16,6 0,7 5,2 187,6 
a) Estimations 




CONSOMMATION BRUTE D'li'!NERGIE DANS LES PAYS DE LA 
COMMUNAUTII! 
BELGIQUE I LUXEMBOURG 
millioBs d. 1. d'lquiuolenl d. houille 
Periode .tib.les na~:;el hyd~o- Total I 
Combustibles solides I Combus-~ I Energiel 
Houille I Lignite I Total hquades "ectr1que 
1929 37,2 0,1 • 37,3 0,5 - 0 37,8 
1937 33,6 0,1 33,7 1,0 
-
0 34,7 
1949 27,9 0,1 28,0 2,2 0 0 30,2 
1950 28,7 0,1 28,8 2,9 0 0 31,7 
1951 33,3 0,2 ,33,5 3,5 0 0 37,0 
1952 29,8 0,1 29,9 3,6 0,1 0 33,6 
1953 28,8 0,1 28,9 4,0 0,1 0 33,0 
1954 29,7 0,2 29,9 4,5 0,1 0,1 34,6 
1955 31,5 0,2 31,7 5,1 0,1 0,1 37,0 
1956 a) . 32,1 0,2 32,3 6,3 I 0,1 0,1 38,8 




CONSOMMATION BRU'l"E D'ENERGIE DANS LES PAYS DE LA 
COMMUNAUTE 
FRANCE I SARRE 
million• de 1. d'iqui110len1 de houille 
Pr6riode tiblea Gaz 1 hydro- Total I 
Combustibles solldes I Combus-~ I Energiel 
Houille I Lignite I Total liquides nature "ectrique 
1929 91,2 1,2 92,4 3,4 
-
2,6 98,4 
1937 78,8 0,9 79,7 7,5 
-
4,4 91,6 
1949 73,9 1,2 75,1 10,0 0,3 4,4 89,8 
1950 69,7 1,2 70,9 11,9 0,3 6,5 89,6 
1951 76,8 1,5 78,3 13,6 0,4 8,5 100,8 
1952 76,0 1,3 77,3 14,5 0,3 9,0 101,1 
1953 71,0 1,3 72,3 16,4 0,3 8,5 97,5 
1954 72,2 1,4 73,6 18,6 0,4 9,8 102,4 
1955 76,8 1,4 78,1 20,6 0,5 10,2 109,4 
1956 a) . 84,3 1,5 85,8 23,1 0,5 10,4 119,8 




CONSOMMATION BRUTE D'li!NERGIE DANS LES PAYS DE LA 
COMMUNAUTII!! 
ITALIE 
millio,.. de I. d'lquivolent de houiU. 
I 
Combustibles soltdes Combus-1 I Energiel P'rlode tibles Gaz hydro- Total 
Houllle I Lignite I Total liquides naturel electriquo 
1929 14,5 0,3 14,8 1,3 0 4,0 20,1 
1937 13,9 0,3 14,2 3,4 0 5,9 23,5 
1949 10,0 0,3 10,3 5,2 0,3 7,4 ~.2 
1950 10,0 0,2 10,2 5,6 0,6 9,2 25,6 
1951 11,5 0,3 11,8 6,9 1,1 11,2 31,0 
1952 10,0 0,3 10,3 7,7 1,7 11,6 31,3 
1953 10,0 0,3 10,3 9,2 2,7 11,9 34,1 
1954 10,7 0,3 11,0 10,8 3,5 12,4 37,7 
1955 11,1 0,3 11,4 12,4 4,3 13,1 41,6 
1956 a) . 12,2 0,2 12,4 14,8 5,3 13,0 45,5 




CONSOMMATION BRUTE D'ENERGIE DANS LES PAYS DE LA 
COMMUNAUTE 
PAYS-BAS 
mUliDno th I, d'lquitn~l,., th houU/e 
I 
Combuotibloo oolldoo I Combuo-I Gaz I Enorglel 
Period• 
1 1 
tlbl.. 1 hydro- Total Houllle Ugnlce Total Jiquides nature electrfque 
1929 13,3 0,2 13,5 1,1 
- -
14,6 
1937 13,5 0,1 13,6 1,8 
- -
15,4 
1949 15,0 0,2 15,2 2,7 
- -
17,9 
1950 16,4 0,2 16,6 3,1 
- -
19,7 
1951 17,0 0,2 17,2 3,3 0 
-
20,5 
1952 16,4 0,2 16,6 3,4 0 - 20,0 
1953 16,5 0,2 16,7 3,6 0 - 20,3 
1954 • 17,2 0,2 17,4 4,2 0,1 
-
21,7 
1955 . 17,5 0,2 17,7 5,2 0,2 
-
23,1 
1956 a) . 18,2 0,2 18,4 6,6 0,2 - 25,2 




CONSOMMATION BRUTE D'ENERGIE 
PAR HABITANT 
loll"'" d' 8quivalen1 d. houille 
Aile-
magne Belgique} France/ Payo- Commu .. Roy au-(R. F.) luxem- ltalie 
sans Ia bourg Sarre Baa naute me-Uni 
Sarre 
' 
1949. 2,5 3,4 2,1 0,5 1,8 1,8 4,2 
1950. 2,7 3,5 2,1 0,5 1,9 1,9 4,4 
1951. 3,0 4,1 2,3 0,7 2,0 2,1 4,6 
1952. 3,2 3,7 2,3 0,7 1,9 2,1 4,5 
1953. 3,1 3,6 2,2 0,7 1,9 2,1 4,6 
1954. 3,2 3,8 2,3 0,8 2,0 2,2 4,7 
1955. 3,5 4,0 2,5 0,9 2,1 2,4 4,7 





PRODUCTION DE FUEL-OIL 
DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTI! 
1.0001 
Pays 11951 11952 11953 11954 11955 11956a) 
Allemagne (R.F.). 762 844 958 1.606 1.919 2.363 
Belgique 395 1.291 1.340 1.512 1.716 1.968 
France. 7.780 9.266 9.255 9.092 9.347 10.138 
ltalie 3.321 4.496 5.796 7.245 7.774 8.508 
Pays-Bas 2.752 2.954 3.439 4.230 5.303 6.663 
Communaute .... 115.010 118.851 120.788,23.685,26.059,29.640 
Source: Bulletin Statistique de I'OECE. 




CONSOMMATION DE FUEL-OIL 
DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTI! 
1.000 I 
Pays 11951 I 1952 11953 11954 11955 11956 a 
Allema~ne (R.F.) 
sans a Sarre •••• 786 619 877 1.567 2.552 2.348 
Belgique/Luxembourg 783 699 801 942 1.088 1.518 
France/Sarre 4.619 4.735 5.188 6.008 6.477 7.286 
ltalle .. 2.893 3.087 3.820 4.600 5.334 6.638 
Pays-Bas 947 932 963 1.129 1.526 2.004 
Communaute . ·I 10.0281 10.0721 11.649114.248116.977 19.794 
Source: Bulletin Statistlque de I'OECE. 





DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTI! 
1.000 I 
Pays 11951 11952 11953 11954 11955 11956 a) 
Allema~ne (R.F.) 
sans a Sarra • 74,0 100,4 106,8 129,2 137,2 147,2 
Belgique/Luxembourg 
- - - - - -
France/Sarre 91,2 106,0 112,4 120,0 129,2 149,6 
ltalle 50,4 52,8 55,6 57,6 61,6 63,6 
Pays-Bas 
- - - - - -
Communaute • • • ., 215,6 I 259,2 I 274,8 I 306,8 I 328,0 I 360,4 
Source: Bulletin Statistique de I'OECE. 




INDICES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
(base 1953 - 100) 
Allo· 





lndice g6Mral (tan~ b8timent, industries alimentairu, bois&onl et tobac•) 
1938 78 88 71 60 62 
1949 57 73 90 87 66 88 77 70 
1950 72 80 94 88 75 92 87 79 
1951 87 99 107 99 87 111 90 92 
1952 92 103 101 103 91 110 90 95 
1953 100 100 100 100 100 100 100 100 
1954 113 108 106 110 111 104 113 111 
1955 131 118 117 120 121 116 122 125 
1956 142 126 124 132 130 124 127 135 
Indice du indwtriu traruformatricu du milaux 
1938 0 76 91 00 64 59 00 oo oo 
1949 49 66 96 90 69 115 73 69 
1950 65 77 92 83 77 104 82 75 
1951 85 96 109 95 83 101 86 89 
1952 95 108 105 110 90 101 88 99 
1953 100 100 100 100 100 100 100 100 
1954 118 115 107 110 104 97 120 113 
1955 145 124 125 125 117 96 134 132 










INDICES DES PRIX DE GROS 
(base 1953 = 100) sans Ia Sarre 
ALLEMAGNE (R. F.) 
1950 11951 11952 11953 11954 11955 11956 
65 73 85 100 100 101 106 
56 69 96 100 97 100 103 
86 103 103 100 99 101 104 
BELGIQUE 
11950 11951 11952 11953 11954 11955 11956 
96 98 101 100 100 100 103 
71 93 101 100 97 106 114 














INDICES DES PRIX DE GROS 
(base 1953 - 108) 
FRANCE 
11950 11951 11952 11953 11954 11955 11956 
71 87 100 100 100 100 105 
66 81 97 100 96 98 105 
78 100 105 100 98 98 102 
ITALIE 
11950 11951 11952 1195311954,1955,1956 
I 
89 123 112 100 98 106 118 
91 116 119 100 93 98 100 
93 106 100 100 101 101 102 
PAYS·BAS 
11950 11951 11952 11953 11954 11955 11956 
70 89 99 100 104 111 119 
75 115 122 100 95 107 113 
87 107 104 100 101 102 104 




